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En la presente nota se relacionan algunos taxones interesantes del Valle
del Serte (Cáceres). Se incluyen además algunos comentarios ecológicos breves.
SUMMARY
In this paper we present sorne interesting taxa from the Serte Valley <Cá-
ceres). Sorne short ecological comrnentaries are also included.
INTRODUCCION
Este trabajo es continuación del nuestro anterior, CARRASCO, M. A.
(1981), y sus testimonios se encuentran depositados en el Herbario
de la facultad de Biología de la Universidad Complutense, al que
nos referiremos de ahora en adelante con las siglas MAC.
Polypodlum Interjectum Shivas, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 58:
28 (1961).
CÁCERES: Remanso umbroso en la subida al Puerto de El Piornal>
6-1/11-1979, Carrasco & Velayas (MAC 7967).
Especie intermedia entre P. australe y P. vulgare, ha sido estudia-
da en Portugal por R. FERNANDES (1968). SALAS & SUoMINEN (1972-79)
sólo señalan su existencia en Portugal, ignorando la cita de RIVAS
MARTÍNEZ y C. SÁENZ (1971) en la Cordillera Central. Posteriormente,
RIVAS MARTÍNEZ & LADERO (1972) señalan su presencia en la provincia
de Cáceres, con una cita de las Villuercas.
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Rumex bucephalophorus L. subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. fil.,
Boj. Not. 1939: 500 (1939).
CÁCERES: Plasencia, en claro de encinar, 19.1/1-1975, Carrasco &
Castroviejo (MAC 7968).
Abundante en nuestra zona, formando parte de pastizales pobres
sobre terrenos silíceos más bien sueltos. La especie es señalada como
muy frecuente por diversos autores, pero no así la subespecie, que
creemos se cita por primera vez para la provincia.
Ranunculus abuormis Cutanda et Willk., Linnaea 30: 83 (1859).
Avíi~: El Calvitero, a 2.450 m.s.m.> 16-1/11-1959, Carrasco, Casase-
ca, Fernández Díez & Ve/ayos (MAC 7972).
Endemismo del oeste y centro de España y Portugal, ha sido rese-
ñado por WILLKOMM & LANCE (1880) y por WILLKOMM (1893) en las
sierras de Majareina y Gredos, y por RIVAS GODAY & SÁNCHEZ EGEA
(1975) en los cervunales de Baños de Montemayor,
Recolectada relativamente abundante, en pastizales muy húmedos.
Fumada martín! Clavaud, Act. Soc. Lirin. Bordeaux 42: 1 xix (1889).
CÁCERES: 1/alíe del Serte, en zonas montanas> 700-740 ntsm.,
18-IV-1975, Carrasco, Casaseca & Castroviejo (MAC 8001).
Endemismo del SO de Inglaterra, Francia> Portugal y España. No
conocemos otras citas para la provincia, habiendo sido citada en Sa-
lamanca por RIco (1978) en MQusagro.Puerto.Se~uro
Arabis hirsuta (L) Scop., FI. Carn. ed. 2, 2: 30 (1772).
CÁCERES: Valdastillas, 4-17-1979, Carrasco, Pan gua & Ve/ayos (MAC
7976); Puerto de Tornavacas, 18-1/1-1975, Carrasco & Castroviejo
(MAC 7975).
Taxón citado por RIVAS MATEOS (1931) en canchales en la Cordille-
ra Central de San Pablo y en Gredos, y señalado por RIVAS GODAY
(1964) en Villuercas, Tudia, Valencia de Alcántara, Sierra Madrona y
Horcajo en el grado Genista florida-Quercus pyrenaica. Abundante en
la zona.
Cardanilne flexuosa Wither, Arr. Br. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796).
C. sylvatica Link.
CÁCERES: Tornavacas, en cunetas, 28-V-1979, Carrasco & Ve/ayos
(MAC 7974); Plasencia, en encinares adehesados, 19-I1/-1975, Carrasco,
Casaseca & Castroviejo (MAC 7973).
WILLI>COMM y LANCE (1880) citan este taxón como raro en el centro
de España; CABALLERO (in PAUNERO, 1951) lo cita de Baños de Mon-
temayor; RivAs GODAY (1964), que lo señala en Sierra Madrona y Ba-
ños de Montemayor, indica que es especie muy rara y localizada.
Recolectada siempre en lugares muy nitrificados.
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Murbecklella pinnatifida (Lamk.) Rothm.
subsp. boryi (Boiss.) Kv. Mart., Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles 21:
222 (1963).
M. boryi (Boiss.) Rothm.
AVILA: El Calvitero, en pastizales húmedos sobre suelos ácidos>
a 2.400 m.sm., 16-1/11-1979, Carrasco, Casaseca, Fernández Diez & Ve-
/ayos (MAC 7982).
Taxón de las regiones nivales y alpinas del centro y sur de España
y Portugal, ha sido citado por WILLKOMM (1893) en Gredos. RIvAs
MARTÍNEZ (1963) lo señala en el Sistema Central por encima de los
£600 ms.m.
Mucizonia lagascae (Pau) Lainz> Anal. Inst. Forest. Investig. Exp.
12: 31(1967).
Sedum lagascae Pau.
CÁCERES: El Piornal> pastizales húmedos a 1.250 nts.m., 12-1/1-1979,
Carrasco & Ve/ayos (MAC 7981).
Taxón del centro y sur de España y Portugal, ha sido citado por
WILLKOMM y LANGE (1880) en la sierra de Gredos, y por PAD (1895)
en Pico Zapatero (Avila), recogiendo una cita de LOMAX. Recientemen-
te, AMICH & al. (1981) lo citan en Cáceres en el Monasterio de Yuste
y Puerto de Honduras.
Saxifraga granulata L.
subsp. graniticola O. A. Webb, Feddes ReperL 68: 207 (1963).
CÁCERES: El Piornal, en prados a 1.200 m.s.m, 18-17-1975, Carrasco,
Casaseca & Castroviejo (MAC 7977).
Taxón acidófilo endémico del norte de Portugal y centro de Es-
paña. RIvAS MATEOS (1931) cita la especie como frecuente en la pro-
vincia en el Valle del Serte, Sierra de Gata, Baños y Hoyos; la subes-
pecie, sin embargo, creemos que constituye la primera cita provincial.
Vida lathyroides L., Sp. Pl. 736 (1753).
CÁCERES: Carretera a El Piornal, escasa en cunetas arenosas,
21-111-1982, Carrasco & Ve/ayos (MAC 7991).
Taxón silicícola que sólo ha sido citado para la provincia por
RIVAS MATEos (1931) en Serradilla y Villarreal de San Carlos, y por
RIVAs GODAY (1964)> que la señala como rara en las zonas montanas
de Tudia y Villuercas; Ríco (1978) la cita en encinares adehesados de
la provincia de Salamanca.
Galiun scabruni L., Sp. Pl. 108 (1753).
G. elipticum Willd. ex Hornem.
CÁcEREs: 1/alíe del Serte, en castañares en altitudes cercanas a
los 600 m.s.m, 7-1711-1975, Carrasco & Horjales (MAC 7989>; 29-17-1979,
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Carrasco & Ve/ayos (MAC 7988); 17-1/11-1980, Carrasco, Castroviejo &
Valdés Bermejo (MAC 7986).
Este taxón, indicador de la influencia oceánica que llega hasta el
Valle del Jerte ascendiendo por el curso del río, fue ya señalado por
WILLKOMM y LANCE (1880) como rarísimo en los bosques de la zona,
recogiendo una cita de BOURCEAU; y posteriormente citado en la pro-
vincia por RIVAS MATEOS (1931) en los montes de la sierra de Hervás.
RIVAS GODAY (1964) indica que es diferencial de Quercion jagineae y
raro en zonas montanas.
Myosotls seexmda A. Murray, North. Fi. 1: 115 (1836).
CÁCERES: Puerto de Honduras> a 900 m.s.m., 28-17-1979> Carrasco &
Ve/ayos (MAC 7985).
Especie escasa en las zonas húmedas de las montañas, entre los
700 y los 950 m.sm, ha sido citada en comarcas cercanas siempre
como poco frecuente. SÁNCHEZ (1980) la señala en Salamanca como
rara, y sólo localmente abundante en un arroyo en el norte de la
provincia, y recoge una cita de GANDOGER (1905) de la sierra de Gre-
dos (Avila), y de R. FERNANDES (1970), que atestigua que es abundante
en Portugal.
La nuestra representa la primera cita para Cáceres.
Pedicularis sylvatlca L.
var. lusitanica (Hoffgg. & Lk.) P. Cout., Pl. Port. 565 (1913).
P. lusitanica Hoffgg. & Lk.
CÁCERES: Subida al Puerto de Honduras> en praderas encharcadas
frecuentadas por el ganado, 23-1/11-1.975, Carrasco & Fernández Ca-
sas (MAC 7983).
Taxón citado en la provincia para la sierra de San Mamede por
LADERO (1977), y por RIVAs MATEOS (1897 a y b) en las de Gata y
Béjar. RIVAS GODAY y LADERO (1973) la señalan en Badajoz en breza-
les con-cobertura-boscosa de pinos-y-robles.
Orobanche nilnor Sm. in Sowerby, Engl. Bat. 6: t. 422 (1797).
CÁCERES: Puerto de Tornavacas, 7-1/11-1975, Carrasco & Horjales
(MAC 8000).
Taxón recolectado escaso en la bajada del puerto de Tornavacas,
en altitudes cercanas a los 1.000 m.sm, parasitando raíces de Digita-
lis thapsi L.
Representa la primera cita de esta especie para la provincia.
Plantago alpina L., Sp. Pl. 114 (1753).
AvíLA: El Calvitero, en cervunales a más de 2.000 m.s.m.,
16-1/11-1979, Carrasco, Casaseca, Fernández Díez & Velayas (MAC 7999).
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Especie endémica de las montañas del centro y sur de Europa, ha
sido citada en España por WILLKOMM & LANCE (1880) en Asturias y
Pirineos> y posteriormente por LosA (1962) en Sierra Cebollera> Can-
delario, Peña Labra y Gredos señalando que no es frecuente en las
montañas del interior.
Campanula hermlnli Hoffmann. & Link, F/. Port. 2: 9 (1820).
AVILA: El Calvitero, en cernuvales húmedos, a más de 2.200 m.sm.,
16-1/11-1979> Carrasco, Casaseca, Fernández Díez & Ve/ayos (MAC 7998).
Taxón endémico de las montañas del centro y sur de España y
centro de Portugal, ha sido señalado por RIVAS GODAY y SÁNCHEZ
EGEA (1975), en las alturas de Baños de Montemayor, y por RIVAS
MATEOS (1931) en Cáceres en las sierras del Villar> Hervás, Gata y
Gredos.
Hieracium sabauduni L., Sp. Pl. 804 (1753)
CÁCERES: Castañares cercanos al campamento « Emperador Car-
los», a 550 m.s.m., 26-IX-1975, Carrasco, Casaseca & Castroviejo
(MAC 7997).
Taxón citado por WILLKOMM y LANcE (1880) en la cordillera Car-
petana y por Ríco (1978) y AMIcH (1980) como novedad para el
centro-oeste español.
Creemos que la nuestra es la primera cita para Extremadura.
Ornithogalum unifolluni (L). Ker-Gawler, Bot. Mag. 24: t. 953 (1806).
CÁCERES: El Piornal, en pastizales nitrificados por el pastoreo a
1.250 ms.m, 12-1/1-1979, Carrasco & Ve/ayos (MAC 7996).
Taxón citado por WILLKOMM (1893) en la sierra de Majareina re-
cogiendo una cita de BOURCEAU; fue señalado posteriormente por
RIVAS GODAY (1964) de las vegas altas y base de la sierra de San
Pedro, en claros de pinares y pastizales oligotrofos.
Koelerla caudata (Link) Steudel, Syn. Pl. Clum. 1: 293 (1854).
CÁcERES: Bajada del puerto de Tornavacas, 7-1/11-1975, Carrasco &
Horjales (MAC 7994).
Este taxón, que Flora Europaea considera endémico del centro-
este de Portugal> apuntando su posible presencia en España> ha
sido recolectado en los claros de robledales de Quercus pyrenaica,
en altitudes cercanas a los 1.000 msm.
RIVAS MARTÍNEZ (1963) lo señaló en Gredos, en los pastizales cli-
mácicos, desde el piso montano hasta el alpinizado. Posteriormente
fue citado en la provincia de Salamanca por Ríco y FERNÁNDEZ
DÍEZ (1977) en laderas de tesos, y por FERNÁNDEZ DÍEZ (1979) en la
Peña de Francia.
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Koelerla glauca (Schraeder) DC., Cat. Pt. Horti Monsp. 116 (1813).
K. maritima Lange; K. pohleana (Domin) Gontsch.
CÁCERES: Puerto de Tornavacas, 8-1/11-1975> Carrasco & Horjales
(MAC 7993).
Citada por WILLKOMM y LANCE (1870) en el litoral de Galicia> es
abundante en nuestra zona en los suelos arenosos del puerto de br-
navacas.
Probable primera cita provincial.
Carex dlvulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1035 (1787).
subsp - divulsa
CÁCERES: 1/alíe del Jerte, juncales a la orilla del río cerca del cam-
pamento «Emperador Carlos», 23-1/11-1975, Carrasco & Fernández Ca-
sas (MAC 7992).
RIVAS MARTÍNEZ (1963) cita este taxón en los claros de bosque
en el dominio climácico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, y poste-
riormente RIvAs GODAY y LADERO (1973) la señalan en Extremadura
en la sierra de Valdecaballeros (Badajoz).
Primera cita para la provincia.
Carex dala AlL, FI. Pedem. 2: 272 (1785).
subsp. elata
C. stricta Good., non Lam.
CÁCERES: Juncales en la ribera del río Serte, cerca de Cabezuela
del 1/alíe> 4-17-1979, Carrasco, Pangua & Ve/ayos (MAC 7995).
Taxón citado por WILLKOMM y LANCE (1870) en Castilla (Guada-
rrama y La Granja) y por Vícioso (1959) en Galicia, ambas Castillas,
Vascongadas y Cataluña.
Primera cita para Extremadura.
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